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The purpose of this research is to investigate the consciousness of residents for earthquake disasters and  present states 
of buildings in order to reduce earthquake disasters at densely built-up districts in urban area, particularly in Kyoto, 
Japan. Questionnaire surveys were carried out at densely built-up districts in Kyoto urban area. The analysis of the 
questionnaire investigation at Rokuhara school district in Higashiyama-ku, Kyoto City is herein described. To grasp the 
present state of buildings, field observations by appearances were also conducted. The results of questionnaire surveys 
are useful for residents to promote the seismic reinforcement. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
 ி㒔ࡢṔྐⓗ㒔ᕷᬒほࢆᵓᡂࡍࡿ㔜せ࡞せ⣲࡟ఏ⤫ᵓἲᮌ㐀ࡢࠕி⏫ᐙࠖࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡣி㒔ࡢ୰࡛ࡶ
᫂἞᫬௦ࡢᚋ༙ࡲ࡛࡟ᕷ⾤໬ࡉࢀࡓᆅᇦ࡟ᩘከࡃศᕸࡍࡿࠋி㒔ᕷࡢㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࡑࡢ୰ᚰᆅᇦ࡟࠾࠸࡚⣙
୐ᖺ㛫࡟⣙13%ࡢி⏫ᐙࡀῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ1) ࡲࡓࠊ᪤Ꮡி⏫ᐙࡶ⪁ᮙ໬ࡀ㐍ࡳᆅ㟈⅏ᐖ࡟ࡼࡿ༴㝤ᗘࡀቑࡋ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2) ㏆ᖺࠊ᣺ືྎᐇ㦂࡟ࡼࡾ⪏㟈せ⣲ࡢᛶ⬟ࡸᐇ㝿ࡢி⏫ᐙࢆ᣺ືྎୖ࡟⛣⠏
ࡋࡓᐇ኱᣺ືྎᐇ㦂࡞࡝ࡶ⾜ࢃࢀᐇドⓗ◊✲ࡀ╔ᐇ࡟㐍ࡳࠊࡑࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼ࡓఏ⤫ᵓἲᮌ㐀ᘓ≀ࡢ⪏㟈ᨵಟ
タィἲࡸᨵಟ᪉ἲࡣᐇ⏝໬ẁ㝵ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿࠋ3) 4)୍᪉ࠊ⾜ᨻ࡟ࡼࡿ⪏㟈デ᩿ኈࡢὴ㐵ࡸ⪏㟈ᨵಟ㈝⏝ຓᡂ
࡞࡝ࡢ⪏㟈ᨵಟಁ㐍ࡢᨻ⟇ࡀヨ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ᪤Ꮡி⏫ᐙࡢ⪏㟈ᨵಟࡀ㐍ࡲ࡞࠸ࡢࡶ⌧ᐇ࡛࠶ࡿࠋ5) ࡑࡇ࡛
Ṕྐⓗᬒほࢆ⥔ᣢ࣭⥅ᢎࡋࡘࡘᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅ㟈㜵⅏ຊࢆᙉ໬ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ᪤Ꮡி⏫ᐙࢆ೺඲࡟ಖ
ࡘ⥔ᣢ⟶⌮࡜⪏㟈ᨵಟࡢಁ㐍ࡀ᪩ᛴ࡟ồࡵࡽࢀࠊຍ࠼࡚᪂ࡋ࠸ி⏫ᐙ࡟ࡼࡿᘓ᭰࠼ࡶᚲせ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪤Ꮡㄪᰝ1)࡟ࡶྠᵝࡢఫẸព㆑ࢆㄪᰝࡋࡓࡶࡢࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡣி⏫ᐙ➼ࡢఏ⤫ᵓἲᮌ㐀ᘓ≀࡟ᒃఫࡍ
ࡿேࠎࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅭࠊᆅᇦ඲యࡢఫẸព㆑ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋᮏㄪᰝࡣ඲࡚ࡢᘓ≀
࡟ఫࡴୡᖏ୺ཪࡣ஦ᴗᡤ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ㈐௵⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᆅ㟈㜵⅏࡜ᘓ≀࡟㛵ࡍࡿఫẸព㆑ࢆṇ
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☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࠊ⪏㟈ᨵಟࡀᬑཬࡋ࡞࠸ၥ㢟Ⅼ࡞࡝ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࠊఫẸྥ
ࡅ࡟ࡇࡢㄪᰝ⤖ᯝࡢሗ࿌఍ࡑࡋ࡚⪏㟈ᨵಟ᪉ἲ➼ࡢࢸ࣮࣐࡟ࡼࡿᏛ⩦఍ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ
ྵࡵࡓࡇࢀࡽࡢ୍㐃ࡢάືࡣఫẸࡢ㜵⅏ࡸᘓ≀ࡢ⥔ᣢᨵಟࡢព㆑ࢆྥୖࡢࡓࡵࡢᶵ఍࡜఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㻞䠊ఫẸព㆑ㄪᰝ㻌
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡢᴫせ
ㄪᰝᑐ㇟ᆅᇦࡣி㒔ᕷᮾᒣ༊භཎᏛ
༊(௨ୗභཎᏛ༊)࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸
࠺Ꮫ༊࡜ࡣࠕඖᏛ༊ࠖ࡜࿧ࡤࢀࠊி
㒔ᕷ࡟࠾࠸࡚᫂἞2ᖺ࡟Ꮫ༊ไ᪋⾜
ࡉࢀࡓ᫬ࡢᑠᏛᰯ༊ࢆ♧ࡍࠋᑠᏛᰯ
ࡢ⤫ᗫྜࡀ㐍ࡳ⌧ᑠᏛᰯ༊࡜ඖᏛ༊
ࡀᚲࡎࡋࡶ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞
࠸ࡀࠊᙜᏛ༊ࡣ⌧ᅾࡢභཎᑠᏛᰯ༊
࡜୍⮴ࡍࡿࠋ௒᪥࡛ࡣඖᏛ༊ࡣ⮬἞
఍άື➼ࡢᆅᇦ⤌⧊༢఩࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋභཎᏛ༊ࡢ఩⨨ࢆ ᅗ1࡟♧ࡍࠋ 
 භཎᏛ༊ࡣ᫂἞᫬௦ᚋ༙࡟ࡣᕷ⾤
໬ࡉࢀ࡚࠸ࡓྂࡃ࠿ࡽࡢᐦ㞟ᕷ⾤ᆅ
࡛࠶ࡾࠊ➨஧ḟୡ⏺኱ᡓ᫬࡟ࡣᙉไ
␯㛤࡟ࡼࡿ㐨ᖜᣑᙇ௨እࡣ⿕⅏ࡶཷ
ࡅࡎࠊᡓ๓ࡢᮌ㐀ᘓ≀ࡀᩘከࡃṧࡾ௒᪥࡟⮳ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㬞ᕝࡢᮾഃ࡟఩⨨ࡋᅜ㐨1ྕ⥺(஬᮲㏻)࡜ᗓ㐨ᅄࣀᐑ
ᅄࢶሯ⥺(ᮾ኱㊰㏻)ࡢ஺ᕪⅬ໭すഃ࡜୍㒊໭ᮾഃ࡟ᗈࡀࡿᆅᇦ࡛㠃✚ࡣ0.416km2(41.6ha)࡛࠶ࡿࠋᏛ༊ෆࡢ༡
໭࡟኱࿴኱㊰ࠊᮾす࡟ᯇཎ㏻ࡀ㏻ࡿࠋ஬᮲ᆏ༡ഃⲔ☇ᆏ࿘㎶ࡣẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ఫᏯᆅࡀᗈࡀࡿࠋ 
 Ṕྐⓗ࡟ࡣᖹᏳ᫬௦ᮎࠊᖹᐙࡢᒇᩜࡢ࠶ࡗࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡾࠊ㙊಴᫬௦࡟ࡣᖥᗓ࡟ࡼࡗ࡚භἼ⨶᥈㢟ࡀࡇࡢ
ᆅ࡟࠾࠿ࢀࡓࠋ⌧ᅾࡣභἼ⨶ᐦᑎࠊභἼ⨶⌋ⓚᑎࠊⱝᐑඵᖭᐑ࡞࡝ࡢ♫ᑎࡀ࠶ࡿࠋᏛ༊࿘㎶࡟ࡣΎỈᑎࠊᘓ
ோᑎ࡞࡝ࡢ᭷ྡ♫ᑎࡸྐ㊧ࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢ⏘ᑀᆏᆅ༊ࡀ࠶ࡿࠋⰼ⾤ࡢ♲ᅬࡸᐑᕝ⏫࡟ࡶ㏆࠸ࠋ 
 Ꮫ༊ෆࡢ஬᮲㏻ࡾ࣭஬᮲ᆏࡢ࿘㎶ࡣி㒔ࡢ୺せ࡞ఏ⤫⏘ᴗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿி↝࣭ΎỈ↝ࡢ୰ᚰᆅ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ
஬᮲㏻ࡾ࡟ࡣ㝡ჾၥᒇ࣭❔ඖࡀࠊࡑࡋ࡚஬᮲ᆏ࡟ࡣΎỈᑎࡢ㛛๓࡜ࡋ࡚ᅵ⏘≀ᒇࡀ㌺ࢆ㐃ࡡ࡚࠸࡚ほග࣏࢖
ࣥࢺ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋၟᗑ⾤ࡣ኱࿴኱㊰㏻ࡾࢆ୰ᚰ࡟ࠊᯇཎ㏻ࡾ࣭஬᮲㏻ࡾ࡟࠶ࡿࠋ㎆㎜⏫࡟ࡣ၏୍ࡢᑠ኎ᕷ
ሙ(୰つᶍၟᴗ᪋タ)ࡀ࠶ࡿࠋ୺せ࡞㏻ࡾࢆධࢀࡤఏ⤫ⓗ࡞ᐙ୪ࡳࡢከࡃṧࡿఫᏯ⾤ࢆᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࣮࣌
ࢪ࡟෗┿1ࠥ෗┿6࡟Ꮫ༊ෆࡢ⏫ࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࠋ 
 භཎᏛ༊ࡢ୺࡞㒔ᕷィ⏬つไࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⏝㏵ᆅᇦ࡜㧗ᗘつไࡣ࡯ࡰ㔜࡞ࡾᕝ➃㏻࠿ࡽ኱࿴኱㊰
ࡲ࡛࡜஬᮲㏻ᮾ኱㊰㏻࡟᥋ࡍࡿ㒊ศࡀၟᴗᆅᇦ࡛31mྛ✀㧗ᗘᆅ༊ࠊࡑࢀ࡟ᅖࡲࢀࡓ୰ኸ㒊ศࡀ㏆㞄ၟᴗᆅ
ᇦ࡛20mྛ✀㧗ᗘᆅ༊ࠊᮾ኱㊰㏻ࡢᮾഃ㒊ศࡀ➨஧✀ఫᒃᆅᇦ࡛15mྛ✀㧗ᗘᆅ༊࡟ࡑࢀࡒࢀᣦᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋᏛ༊඲ᇦࡀ‽㜵ⅆᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᅜໃㄪᰝ(ᖹᡂ17ᖺ)⤖ᯝ࡛ࡣࠊභཎᏛ༊ࡢேཱྀࡣ3367ே(⏨1413ே,ዪ1954ே)ୡᖏᩘࡣ1716ୡᖏ࡛࠶ࡿࠋ6) 
ྠ(ᖹᡂ12ᖺ)⤖ᯝ࡛ࡣேཱྀ3639ேࠊୡᖏᩘ1758ୡᖏ6)࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡒࢀ7.5㸣ࠊ2.4㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྠ
(ᖹᡂ7ᖺ)⤖ᯝ࡛ࡣேཱྀ4081ே,ୡᖏᩘ1866ୡᖏ࡛࠶ࡾࠊྠ(ᖹᡂ17ᖺ)⤖ᯝࡣࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ17.5㸣ࠊ
8.0㸣ࡢῶᑡ࡜࡞ࡗ࡚࠸࡚ேཱྀ࣭ୡᖏᩘඹ࡟₞ῶഴྥࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋᙜᏛ༊ࡣ㧗㱋໬⋡ࡢ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡾྠ
(ᖹᡂ12ᖺ)⤖ᯝ࡛ࡣ15ṓᮍ‶ࡢᵓᡂẚࡀ7.1㸣ࠊ15ṓ௨ୖ64ṓࡢᵓᡂẚࡀ63.8㸣࡛65ṓ௨ୖࡢᵓᡂẚࡀ29.1㸣
࡛࠶ࡿࠋ7)65ṓ௨ୖࡢᵓᡂẚࡣᮾᒣ༊ࡢ25.5㸣ࠊி㒔ᕷ඲యࡢ17.2㸣࡜ẚ㍑ࡋ࡚㧗࠸ᩘ್࡛࠶ࡿࠋᅜໃㄪᰝ
(ᖹᡂ17ᖺ)⤖ᯝ࡛ࡣᏛ༊ูࡢ㞟ィࡣⓎ⾲ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ65ṓ௨ୖࡢᵓᡂẚࡣᮾᒣ༊ࡢ27.4㸣ࠊி㒔ᕷ඲య
ࡢ19.9㸣࡜ቑຍࡋ࡚࠾ࡾ6)ࠊභཎᏛ༊ࡢ๭ྜࡶ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋྠ(ᖹᡂ12ᖺ)⤖ᯝ࡟࠾࠸࡚ࠊ
ఫᏯࡢᡤ᭷㛵ಀูୡᖏᩘࡢ๭ྜࡣࠊᣢࡕᐙ47.80㸣ࠊẸ㛫ࡢ೉ᐙ47.97㸣ࠊ㛫೉ࡾ2.44㸣ࠊ⤥୚ఫᏯ1.80㸣࡜࡞
ࡾࠊ7)ி㒔ᕷ඲య࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤࠊᣢࡕᐙ⋡ࡣ⣙5㸣పࡃẸ㛫ࡢ೉ᐙࡣ⣙10㸣㧗࠸ࠋ⏘ᴗูᑵᴗ⪅ᩘࢆࡳࡿ࡜ࠊ
༺኎࣭ᑠ኎ᴗࠊ㣧㣗ᗑࡢᵓᡂẚࡀ41.8㸣࡜㧗ࡃி㒔ᕷᖹᆒࡢ28.3㸣ࢆ኱ࡁࡃୖᅇࡗ࡚࠸ࡿࠋ7) 
ᅗ  භཎᏛ༊㉥⥺࡛ᅖࡲࢀࡓ㒊ศ
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ᅗ  ࣈࣟࢵࢡᵓᡂ࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ཰⋡
 ி㒔ᕷ➨3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ࡟࠾࠸࡚ࠊⰼᢡ᩿ᒙ࡟ࡼࡿ┤ୗᆺᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡢᆅ㟈ືண ⤖ᯝ࡟ࡼࡿ
࡜ࠊභཎᏛ༊ࡢከࡃࡢᆅ༊࡛ィ 㟈ᗘࡣ6.5௨ୖ࡜ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᐙᒇࡢ኱◚⋡ࡶ30㸣ࢆ㉸࠼ࡿ࡜
ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿᆅᇦࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ༨ࡵࡿࠋ8) 
 භཎᏛ༊ࡣබ⛠24⏫(⮬἞఍ࡣ30⏫ෆ)ࠊ3ࠥ4⏫ෆ఍ࡀࡲ
࡜ࡲࡗࡓ8ࣈࣟࢵࢡ࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⮬἞㐃ྜ఍⤌⧊࡟
㺀භཎ࠸ࡁ࠸ࡁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ Ᏻ඲࣭Ᏻᚰ㒊఍ࠖࡀタࡅࡽࢀࠊ
ᆅᇦࡢࡲࡕ࡙ࡃࡾࡸ㜵⅏άື࡟άⓎ࡟άືࡋ࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ
16ᖺ࡟ࡣி㒔ᕷࡢ㺀ᆅᇦࡢᏳ඲Ᏻᚰࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᙧᡂ஦
ᴗࠖࡢࣔࢹࣝᆅᇦ࡜ࡋ࡚㑅ᐃࡉࢀࠊ㜵⅏࣐ࢵࣉࡢࠗᏳᚰᏳ
඲࣐ࢵࣉసᡂ࠘࡞࡝ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ㄪᰝࡢᴫせ
 ఫẸព㆑ㄪᰝ࡜ࡋ࡚Ꮫ༊ෆ඲ୡᖏࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮
ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚ᆅ㟈㜵⅏࡟㛵ࡍ
ࡿព㆑࡜ᘓ≀ࡢ⌧≧࣭⥔ᣢ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡢ஧Ⅼ࡛࠶
ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠࡛ࡶᘓ≀⮬య࡟㛵ࡍࡿタၥࡣ࠶ࡿࡀࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢࡳ࡛ࡣᑐ㇟ᆅᇦࡢᘓ≀≉ᛶ
ࢆṇ☜࡟ᢕᥱࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜⪃࠼ᘓ≀ࡢእほ┠どㄪᰝࢆᑐ㇟ᆅᇦ඲ᇦ࡛⾜ࡗࡓࠋ௒ᚋㄪᰝ༠ຊࢆᚓࡽࢀ
ࡓୡᖏ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝဨ࡟ࡼࡿ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡜࠸ࡃࡘ࠿ࡢᘓ≀࡛ᵓ㐀ヲ⣽ㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄪ
ᰝ࡛࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ୙᫂࡞ᅇ⟅⌮⏤ࡸヲ⣽࡟ᘓ≀ࡢᨵಟᒚṔࠊ㛫ྲྀࡾࠊᵓἲ࡞࡝ࢆㄪᰝࡍࡿࠋ 
D࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ
 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ࡣA3∧஧ࡘᢡࡾ୰⥛ࡌ8࣮࣌ࢪ࡜ࡋࠊㄪᰝ㡯┠ࡣᆅ㟈㜵⅏࡟㛵ࡍࡿព㆑࡟ࡘ࠸࡚ࡢၥࢆ6ၥ
࡜ᘓ≀ࡢ⌧≧࣭⥔ᣢ⟶⌮➼࡟㛵ࡍࡿၥࢆ13ၥࡑࡋ࡚ᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ࡟㛵ࡍࡿၥࢆ3ၥ࡛ᵓᡂࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⮬⏤
ពぢグධḍࢆタࡅࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ࡣᑒ⟄࡟ධࢀࠊ⮬἞఍ࢆ㏻ࡌ࡚ྛୡᖏ࡬ࡢ㓄ᕸᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 H17ᖺᗘᅜໃㄪᰝࡢୡᖏᩘ1716ୡᖏ࡛࠶ࡿࡀࠊ㓄ᕸᅇ཰ࡀ⮬἞఍⤌⧊ࢆ㏻ࡌ࡚⾜ࢃࢀࡿࡓࡵᖹᡂ18ᖺᗘ⮬
἞఍ຍධୡᖏࡢ1471ୡᖏ(ᅜໃㄪᰝୡᖏᩘࡢ85.72%)ࢆㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋᐇ᪋᫬ᮇࡣᖹᡂ18ᖺ9᭶23᪥࠿ࡽ10
᭶12᪥࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ932ୡᖏ࠿ࡽᅇ཰ࡀ࠶ࡗࡓࠋ⮬἞఍ຍධୡᖏ࡟ᑐࡍࡿ᭷ຠᅇ཰⋡ࡣ63.36㸣࡜࡞ࡗ
ࡓࠋᅜໃㄪᰝࡢୡᖏᩘ࡟ᑐࡍࡿᅇ཰⋡ࡣ54.31㸣࡛࠶ࡿࠋᅗ2࡟ࡣࣈࣟࢵࢡࡈ࡜ࡢ⏫ᩘ,ୡᖏᩘ,ᅇ⟅⋡ࢆ♧ࡍࠋ 
Eእほ┠どㄪᰝ
 Ꮫ༊ෆࡢࡢ඲ᘓ≀ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓࠋᮇ㛫ࡣᖹᡂ18ᖺ10᭶29᪥࠿ࡽ11᭶29᪥࡛࠶ࡿࠋᵓ㐀✀ู, 㝵ᩘ,ᮌ㐀ࡢ
ᵓἲศ㢮,ᡞᘓ࡚㐃Ჷࡢ༊ู,ᘓ≀⏝㏵,ᒃఫࡢ᭷↓,೺඲ᗘ,ព໶ᛶࡢ8㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࢆࡋࡓࠋఫᏯᆅᅗୖ࡟
ᘓ≀࡟␒ྕࢆࡘࡅ㞟ィ⾲࡟ྛ㡯┠ࡢࢹ࣮ࢱࢆグධࡋ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ㞟ィᚋࡢㄪᰝᲷᩘࡣ1498Ჷ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
෗┿ す㎆㎜⏫භἼ⨶⻤ᑎ௜㏆ ෗┿ ୰㎆㎜⏫㊰ᆅࡢ㛗ᒇᘓ ෗┿ ୕┒⏫୓ᑑᑎ㏻ࡢᘓ≀
෗┿ ᱵᯘ⏫࣑ࢽ㛤Ⓨᘓ኎  ෗┿ ஬᮲㏻ࡢ㝡ჾᕷࡢᵝᏊ ෗┿ භ୎┠⏫஬᮲ᆏ㝡ჾᗑ
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ᅇ⟅⪅ࡢ
ᖺ㱋ᵓᡂ
ෆഃ+ᅜໃㄪᰝ
እഃ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ᅇ⟅⪅
ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦௨ୖ

ṓ௦
 ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦

ṓ௦௨ୖ

ᅗ  ᖺ㱋ᵓᡂ๭ྜࡢẚ㍑ᅗ  ᖺ௦ูୡᖏᵓᡂேᩘẚ㍑






㸯ே
㸰ே
㸱ே
㸲ே
㸳ே
㸴ே௨ୖ
඲ᅇ⟅⪅ ṓ௨ୖ
㹼ṓ ṓ௨ୗ
+ᖺᅜໃㄪᰝ
 
ㄪᰝ⤖ᯝ࡟ࡼࡿศᯒ
 ௨ୗ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜እほ┠どㄪᰝࢆ㞟ィࡋࡓ୺࡞⤖ᯝ࡜ࡑࡢศᯒࢆグࡍࠋ࡞࠾ࠊศᯒࡣᅇ⟅⪅඲࡚࡟
ࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓࡶࡢ௨ୗࡢᅗ୰࡛>඲࡚@࡜ᶆグࡍࡿ࡜ᘓ≀ࡢᵓἲ✀ูࠊᅇ⟅⪅ᖺ௦ูࠊࣈࣟࢵࢡู⏫ෆ
఍ูࡑࢀࡒࢀ࡟㞟ィࡋࡓᅇ⟅⪅ࡢព㆑࡟ᕪ␗ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆẚ㍑ࡋศᯒࡍࡿࠋศ㢮࣭✀ูẖࡢศᯒࡣ㢧ⴭ࡞ᕪ
␗ࡀぢࡽࢀࡿࡶࡢࡢࡳ♧ࡍࠋᵓἲ✀ูࡢศ㢮ࡣࠊ>ఏ⤫ᵓἲ@࣭>ᅾ᮶ᵓἲ@࣭>㠀ᮌ㐀@࡟༊ศࡋࡓࠋఏ⤫ᵓἲ
ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅࡛ࠊᘓ≀ࡢ㐀ࡾࢆ>ᮌ㐀@࠿ࡘᘓ≀✀ูࢆ>᫇࡞ࡀࡽࡢ⏫ᐙࡸ㛗ᒇ@ࢆ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࢆᢳฟࡋ
ࡓࠋᅾ᮶ᵓἲࡣྠᵝ࡟>ᮌ㐀@࠿ࡘ>᫛࿴ᖺ௦௨㝆࡟ᘓ࡚ࡽࢀࡓ⏫ᐙ࡛ࡣ࡞࠸ᬑ㏻ࡢᘓ≀@ࠊ>ఫᏯ࣓࣮࣮࢝
࡞࡝࡛ᘓ࡚ࡓᘓ≀@ࠊ>ࡑࡢ௚@ࢆ㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࢆᢳฟࡋࡓࠋཝᐦ࡟ࡣᑡᩘ࡞ࡀࡽᅾ᮶ᵓἲ௨እࡢ࡞࡝ࡢ
ᵓἲࡶྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ㠀ᮌ㐀ࡣྠᵝ࡟>5&㐀@ࠊ>㕲㦵㐀@ࠊ>ᮌ㐀࡛ࡣ࡞࠸ࡀᵓ㐀ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸@ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ
㑅ᢥࡋࡓᅇ⟅ࢆᢳฟࡋࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᵓἲูᢳฟᩘࡣ㡰࡟ࠊࠊ࡛࠶ࡿࠋᅇ⟅⪅ᖺ௦ูࡣ>ṓ௦௨
ୗ@ࠊ>ࠥṓ௦@ࠊ>ṓ௦௨ୖ@ࡢ㸱༊ศ࡟ᖺ㱋ᒓᛶ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᖺ㱋ᒓᛶࡣ௵ពᅇ⟅ࡢࡓ
ࡵᖺ㱋୙᫂ࡣ㝖እࡋ㞟ィࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᖺ௦ูᢳฟᩘࡣ㡰࡟ࠊࠊ࡛࠶ࡿࠋࣈࣟࢵࢡูࡣ๓
࣮࣌ࢪᅗ࡟♧ࡍࣈࣟࢵࢡឡ᏾఍㬞ᕝ఍኱࿴఍ඵᆏ఍Ἠ఍ᮾᒣ఍ⱝᐑ఍ΎỈ఍ࡈ࡜࡟㞟ィࡋࡓࠋ
D࢔ࣥࢣ࣮ࢺᅇ⟅⪅ࡢᒓᛶ 
 ᅇ⟅⪅ᒓᛶࡣࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ
ࡢࡓࡵᅇ⟅௵ព࡜࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊࡟᫂グࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝᅇ⟅ᩘ  ࡜࡞ࡗࡓࠋୡᖏࡢᵓᡂ
ேᩘ࡛ + ᖺᅜໃㄪᰝ࡜>඲ᅇ⟅⪅@࡜ࢆẚ
㍑ࡋ࡚ࡳࡿ㸯ேୡᖏࡢ๭ྜࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ ṓ௦௨ୖࡢᅇ⟅⪅ࡢ
୰࡛ࡣ㸯ே࣭㸰ேୡᖏࡢ๭ྜࡀከ࠸ࠋ ṓ
௦௨ୗ࡛ࡣ  ே௨ୖୡᖏࡢ๭ྜࡀከ࠸ࠋ
ᅗ ᖺ㱋ᵓᡂࢆࡳࡿ࡜  ṓ௦௨ୖࡀ⣙
ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ ṓ௦௨ୗࡢ๭ྜࡀᑡ
࡞࠸ࠋᅗ ᅜໃㄪᰝࡢᖺ㱋ูᵓᡂẚ࡜ẚ
㍑ࡋ࡚ࡶ㧗㱋⪅ୡ௦ࡢ๭ྜࡀ㧗ࡃࠊⱝᖺᒙ
ࡢ๭ྜࡀప࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࢀࡣୡᖏ୺
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜ࠊⱝ
ᖺᒙ࡛㸯ேୡᖏࡢఫẸࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ᅇ⟅
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⿬௜ࡅ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
Eᘓ≀ࡢᒓᛶ
 ᅗ 5ࠥᅗ 8 ࡣᘓ≀ࡢᵓ㐀✀
ูࠊᮌ㐀ᵓἲࠊᘓ≀⏝㏵ࠊᘓ
⠏ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪ
ᰝ(ୖẁࡢࢢࣛࣇ)࡜እほ┠ど
ㄪᰝㄪᰝ(ୗẁࡢࢢࣛࣇ)࡜ࢆ
ẚ㍑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡢࢢ
ࣛࣇࡶ࡯ࡰⰋዲ࡞┦㛵㛵ಀࡀ
࠶ࡿࠋᅗ 6 ࡢᮌ㐀ᵓἲ✀ูࡢ
ẚ㍑ࡣఏ⤫ᵓἲࠊᅾ᮶ᵓἲࡢ
๭ྜ࡟㛤ࡁࡀ࠶ࡿࡢࡣእほㄪ
ᰝ࡛ࡣẚ㍑ⓗྂ࠸ᅾ᮶ᵓἲࢆ
ఏ⤫ᵓἲ࡜࢝࢘ࣥࢺࡋ࡚࠸ࡿࠊ
ࡲࡓࡣᅾ᮶ᵓἲ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸
ࡿ[᫛࿴ 30 ᖺྎ௨㝆ࡢᬑ㏻ࡢ
ᘓ≀]࡟ఏ⤫ᵓἲࡀᗄศྵࡲࢀ
࠸ࡿࡓࡵ࡜᥎ᐃࡉࢀࡿࠋ 







     
እ
ほ
┠
ど
ㄪ
ᰝ
࢔
ࣥ
ࢣ
࣮
ࢺ
ㄪ
ᰝ
ᮌ㐀 5&㐀 㕲㦵㐀 ࡑࡢ௚㺃୙᫂





     
እ
ほ
┠
ど
ㄪ
ᰝ
࢔
ࣥ
ࢣ
࣮
ࢺ
ㄪ
ᰝ
ఏ⤫ᕤἲ ᅾ᮶ᕤἲ ࡑࡢ௚㺃୙᫂
ᅗ  ᵓ㐀✀ูࡢẚ㍑ ᅗ  ᮌ㐀ᵓἲ✀ูࡢẚ㍑








     
እ
ほ
┠
ど
ㄪ
ᰝ
࢔
ࣥ
ࢣ
࣮
ࢺ
ㄪ
ᰝ
ఫᒃᑓ⏝ ᗑ⯒ే⏝ ஦ᴗᑓ⏝ ࡑࡢ௚㺃୙᫂








     
እ
ほ
┠
ど
ㄪ
ᰝ
࢔
ࣥ
ࢣ
࣮
ࢺ
ㄪ
ᰝ
ᡞᘓ࡚ 㛗ᒇᘓ࡚ 㞟ྜఫᏯ ࡑࡢ௚㺃୙᫂
ᅗ  ᘓ≀⏝㏵ࡢẚ㍑ ᅗ  ᘓ⠏ᙧᘧࡢẚ㍑
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























     
඲
࡚
ఏ
⤫
ᵓ
ἲ
ᅾ
᮶
ᵓ
ἲ
㠀
ᮌ
㐀
ձࠉᘓ≀ࡀಽࢀࡿ
ղࠉಽࢀ࡞࠸ࡀ኱ࡁ࡞⿕ᐖ
ճࠉ┤ࡏࡤ⏕ά࡛ࡁࡿ
մࠉ┠❧ࡗࡓ⿕ᐖࡣ࡞࠸
յࠉ඲ࡃ⿕ᐖࡣ࡞࠸
նࠉࢃ࠿ࡽ࡞࠸
ᅗ 11 ᆅ㟈ࡢឤぬⓗ⿕ᐖண᝿ 




















     
඲
࡚
ఏ
⤫
ᵓ
ἲ
ᅾ
᮶
ᵓ
ἲ
㠀
ᮌ
㐀
ձࠉᘓ≀ࡀ㡹୔
ղࠉᆅ㟈࡟ഛ࠼ࡀ࡞࠸
ճࠉ௒ࡲ࡛ᆅ㟈⿕ᐖࡀ࡞࠸
մࠉఱ࡜࡞ࡃࡑ࠺ᛮ࠺
յࠉࡑࡢ௚
ᅗ 12 ឤぬⓗ⿕ᐖண᝿ࡢ⌮⏤ 


















     

ṓ
௨
ୗ

㹼

ṓ

ṓ
௨
ୖ
ձᣢฟࡋရ࡞࡝ࡢ⏝ព
ղᐙල࡞࡝ࡢ㌿ಽ㜵Ṇ
ճ㑊㞴⤒㊰ࢆᐙ᪘࡛☜ㄆ
մᆅ㟈ಖ㝤࡟ຍධ
յ≉ู࡞ഛ࠼࡞ࡋ
նࡑࡢ௚
ᅗ 13 ᆅ㟈⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿഛ࠼ ᅗ 14 ኱ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢᆅᇦࡢ༴㝤 












      
ձእ࡬ฟࡿ࡜ࡇࢁ࢝ᡤࡋ࠿࡞
࠸
ղ㐨ࡀ⊃ࡃ⾜ࡁṆࡲࡾࡀከ࠸
ճᐙᒇࡀಽࢀ࡚㐨ࢆሰࡄ
մ✵ࡁᐙࡢ๭ྜࡀከ࠸
յ≉࡟୙Ᏻࡣ࡞࠸
նࡑࡢ௚
␒┠ࡢ୙Ᏻ ␒┠ࡢ୙Ᏻ
䊻㻣㻜ṓ௦㻝㻜㻑௨ୖᑡ䛺䛔ᅇ⟅ 
䊻㻠㻜ṓ௦㻝㻜㻑௨ୖከ䛟ᅇ⟅ 
 ᅗ 9 ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀ
ࡓᘓ≀ࡢᘓタᖺ௦ࡢ๭ྜࢆࠊᘓ⠏
ᇶ‽ἲ᪋⾜௨๓(௨ୗ᫛࿴ 25ᖺ࡜࠸
࠺)ࠊ᫛࿴ 56 ᖺࡢᨵṇࠊᖹᡂ 12 ᖺ
ࡢᨵṇࢆ༊ษࡾ࡟ 5 ẁ㝵࡟ࡲ࡜ࡵ
࡚㞟ィࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡣ
[඲࡚]ࡢᅇ⟅ᩘࡣ 902 ࡛࠶ࡿࠋ [ఏ
⤫ᵓἲ]ࡢᘓタᖺ௦࡛୙᫂ࡀከ࠸ࡢ
ࡣࠕྂࡍࡂࡿࡢ࡛ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ ,
ࠕᙜึ࠿ࡽࡢᡤ᭷⪅࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡞
࡝ࡢ⮬⏤ពぢࡀ࠶ࡾࠊᴫࡡ᫛࿴ 25
ᖺ௨๓࡟ྵࡲࢀࠊఏ⤫ᵓἲᘓ≀ࡢ
⣙ 80%ࡀ᫛࿴ 25ᖺ௨๓ࡢᘓ⠏࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ 56ᖺ௨㝆ࡢࡶࡢࡀ 3%⛬ᗘ࠶ࡿࡀఏ⤫ⓗព໶࠿ࡽఏ⤫ᵓἲ࡜ゎ㔘ࡋࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖ࠿ࡽᏛ༊ෆࡢᘓ≀ᵓ㐀ࡣᮌ㐀ᘓ≀ࡀ 84%ࢆ༨ࡵࠊࡑࡢ࠺ࡕ 57㸣⛬ᗘࡀఏ⤫ᵓἲ࡟ࡼࡿᮌ㐀
ᘓ≀࡛࠶ࡿࠋᖺ௦ู࡛ᒃఫᘓ≀ࡢᘓタᖺ௦ࢆẚ㍑ࡋࡓࡢࡀᅗ 10࡛࠶ࡿࠋ70ṓ௦௨ୖ࡛ࡣ༙ᩘ௨ୖࡀ᫛࿴ 25
ᖺ௨๓ࡢᘓ≀࡟ᒃఫࡋࠊ40 ṓ௦௨ୗ࡛ࡣࡑࢀࡀ⣙ 2 ๭⛬ᗘ࡛ࠊ5 ๭௨ୖࡢᒃఫ⪅ࡣ᫛࿴ 56 ᖺ௨㝆࡟ᘓタࡋ
ࡓẚ㍑ⓗ᪂ࡋ࠸ᘓ≀࡟ᒃఫࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈࣟࢵࢡࡈ࡜ࡢศ㢮࡛ࡣᘓタᖺ௦ࡢ๭ྜ࡟㢧ⴭ࡞ᕪ␗ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ 
&⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿ༴㝤ព㆑
 [࠾ఫࡲ࠸ࡢᘓ≀࡛᭱ࡶ༴㝤࡟ឤࡌࡿ⅏ᐖࡣఱ࡛ࡍ࠿]࡜࠸࠺ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࠊ୍␒┠࣭஧␒┠࡟༴㝤࡞⅏ᐖࢆ
஧ࡘ㑅ᢥࡋ࡚ࡶࡽ࠺࡜ࠊ࡝ࡢศ㢮࣭✀ู࡟࠾࠸࡚ࡶᆅ㟈ࠊⅆ⅏ࡢ㡰࡛༴㝤ព㆑ࡀ㧗࠸ࠋࡇࡢタၥ࡛ࡣศ㢮ู
ྛ✀ูࡈ࡜ࡢᕪࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠸ࠋඖ᮶ࠊி㒔ࡣ኱ⅆࡀከࡃⅆ⅏࡟ᑐࡍࡿ㜵⅏ព㆑ࡣ㧗࠸ࠋ㏆ᖺࠊ㜰⚄ῐ㊰኱
㟈⅏࡞࡝኱ࡁ࡞ᆅ㟈⅏ᐖࡀ㢖Ⓨࡋ඲࡚ࡢఫẸ࡛ⅆ⅏࡜ྠࡌ࠿ࡑࢀ௨ୖ࡟ᆅ㟈ࡢ༴㝤ព㆑ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠼ࡿࠋ 
 ᅗ11ࡣ኱ᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡁ࡝ࡢࡼ
࠺࡞⿕ᐖࢆឤぬⓗ࡟ண ࡍࡿ࠿࡟ࡘ࠸
࡚ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋᅗ11୰ࡢࠕղಽࢀ࡞
࠸ࡀ኱ࡁ࡞⿕ᐖࠖࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⚊ࡢタ
ၥ࡛ࡣࠕಽࢀࡣࡋ࡞࠸ࡀ┤ࡍࡇ࡜ࡀ㞴
ࡋ࠸኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸࡚ࠊ
≀ⓗ⿕ᐖࡣ⏒኱࡞≧ἣࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ఏ⤫ᵓἲࡣձղࢆྜࢃࡏ࡚80%ࢆ㉸࠼ࠊ
⏒኱࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡿ࡜ண᝿ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㠀ᮌ㐀࡛ࡣձղࢆྜࢃࡏ࡚⣙40%ࡋ࠿࡞
ࡃճմյࢆ㑅ࢇࡔ࡯ࡰ⿕ᐖࢆཷࡅ࡞࠸
࡜⪃࠼࡚࠸ࡿே࡜࡯ࡰྠᩘࡢ๭ྜ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ᵓἲู࡟ẚ㍑ࡋ
ࡓࡢࡀᅗ12࡛࠶ࡿࠋఏ⤫ᵓἲ࡛ࡣ[ᆅ㟈
࡟ᑐࡍࡿഛ࠼ࡀ࡞࠸]࡜⟅࠼ࡓேࡢ๭ྜ
ࡀ௚ࡢᵓἲ࡟ẚ࡭࡚10%௨ୖከ࠸ࠋࡑࢀ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㠀ᮌ㐀࡛ࡣࡑࡢ⌮⏤࡟[ᘓ≀
ࡀ㡹୔࡛࠶ࡿ]࡜⪃࠼࡚࠸ࡿேࡢ๭ྜࡀ
௚ᵓἲ࡟ẚ࡭࡚✺ฟࡋ࡚ከ࠸ࠋᆅ㟈ࡢ
ឤぬⓗ⿕ᐖண᝿ࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ఏ⤫ᵓ
ἲ࡟࠾࠸࡚⮬⏤グධḍ࡟ࡣࠊࠕᘓ≀ࡀ
ྂ࠸ࠖࡀከࡃࠊ㠀ᮌ㐀࡛ࡣࠕ⪏㟈ࢆ⪃
៖ࡋࡓタィ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡢ⌮⏤ࡀ
」ᩘᣲࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ 




















     
඲
࡚
ఏ
⤫
ᵓ
ἲ
ᅾ
᮶
ᵓ
ἲ
㠀
ᮌ
㐀
ᘓᇶἲ᪋⾜᫛࿴ᖺ௨๓
᪋⾜㹼᫛࿴ᖺᨵṇࡲ࡛
᫛࿴ᖺᨵṇ㹼ᖹᡂᖺᨵṇࡲ࡛
ᖹᡂᖺᨵṇ࠿ࡽᖹᡂᖺ
ࡑࡢ௚ࠊ୙᫂
ᅗ 9 ᵓἲูᘓタᖺ௦ࡢ๭ྜ 















     

ṓ
௨
ୗ

㹼

ṓ

ṓ
௨
ୖ
ᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜᫛࿴ᖺ௨๓
᪋⾜㹼᫛࿴ᖺᨵṇࡲ࡛
᫛࿴ᖺ㹼ᖹᡂᖺᨵṇࡲ࡛
ᖹᡂᖺᨵṇ௨㝆
୙᫂
ᅗ 10 ᖺ௦ูᒃఫᘓ≀ᖺ௦ࡢẚ㍑ 
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඲࡚
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እቨ
㛤ཱྀ㒊
ᇶ♏㛵㐃
ᰕ࣭ᱱ
ෆቨ
ෆ㒊ᗋ
ኳ஭
ᒃ㛫࣭㣗஦ᐊ࣭Ⲕࡢ㛫
ᐈ㛫࣭ὒ㛫࣭࿴ᐊ
Ꮚ౪ᐊ࣭ᐷᐊ
ྎᡤ࣭࢟ࢵࢳࣥ㺃Ỉᒇ
㢼࿅ሙ㺃ᾎᐊ࣭౽ᡤ
⋞㛵࣭ᅵ㛫
ᗑ⯒ࡸ஦ᴗᡤ㒊ศ
ࡑࡢ௚㒊ᒇ
ఏ⤫ᵓἲ
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


 




 


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
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




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㠀ᮌ㐀









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

      
ᅗ 17 ࡇࢀࡲ࡛࡟ᨵಟࡉࢀࡓ㒊఩ 
Gᆅ㟈⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿព㆑
 ๓࣮࣌ࢪᅗ13ࠕᆅ㟈⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿഛ࠼ࠖࡣ
ᆅ㟈⅏ᐖࡢᐙᗞ࡛ࡢᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿタၥ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ70ṓ௦ࡢ[≉ู࡞ഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸]ࡀ௚ୡ
௦ࡼࡾ10%ࡶᑡ࡞࠸ࠋ[ഛ࠼ࢆࡋ࡚࠸ࡿ]࡜⟅࠼
ࡓேࡣ」ᩘࡢ[ഛ࠼࠶ࡾ㑅ᢥᯞ]ࢆ㑅ࢇ࡛࠸ࡿሙ
ྜࡀከ࠸ࠋնࡢ⮬⏤グධ࡟ࡣࠕ㢼࿅ࡢỈࢆὶ
ࡉ࡞࠸࡛࠾ࡃࠖࠕ㣗༟ࡢୗࢆ࠶ࡅ࡚࠾ࡃࠖ࡜
࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡗࡓࠋᅗ14ࠕ኱ᆅ㟈Ⓨ⏕᫬ࡢᆅ
ᇦࡢ༴㝤ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ70ṓ௦࡜40ṓ௦௨ୗࡢ
✀ู࡛ഴྥࡀ␗࡞ࡿࠋࡇࡢࢢࣛࣇ࡟ࡣ♧ࡋ࡚
࠸࡞࠸ࡀ[յ≉࡟୙Ᏻࡣ࡞࠸]ࢆᵓἲู࡟ぢࡿ࡜ࠊ
ఏ⤫ᵓἲ࡜ᅾ᮶ᵓἲࡀࡑࢀࡒࢀ6%,4%ࡔࡗࡓ
ࡢ࡟ᑐࡋ࡚㠀ᮌ㐀ࡣ12%࡜㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋᒃఫᘓ≀ࡢᏳᚰឤࡀᆅᇦ⿕ᐖࡢ༴㝤ᛶࢆⷧࡃࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ[նࡑࡢ௚]⮬⏤グධ࡟ࡣࠕ㧗㱋⪅ࡢ୍ேᬽࡽࡋࡀከ࠸ࠖࠕ࿘ࡾࡀྂ࠸ᮌ㐀ࡤ࠿ࡾ࡛༴㝤ࠖ࡜࠸࠺ពぢ
ࡀ」ᩘぢࡽࢀᆅᇦࡢ⅏ᐖ᫬ࡢ༴㝤ᛶࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿேࡶ࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠊᅗ13,14ࡢタၥࡣ」ᩘᅇ⟅࡛ྛ㑅ᢥ⫥
ࡣྛᖺ௦ẖࡢ⥲ᩘ࡟ᑐࡍࡿ๭ྜࢆ♧ࡍࠋᅗ15ࠕ㜵⅏άືཧຍ࡜ㄆ▱ᗘࠖࡣᆅᇦࡢ㜵⅏άື࡟㛵ࡍࡿ6ࡘࡢၥ
࡟ᑐࡋ࡚ࠕࡣ࠸-Yes࣭࠸࠸࠼-No࡛ࠖ⟅࠼࡚ࡶࡽࡗࡓࠋձ㏆ᡤ௜ྜ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࡯ࡰ9๭௨ୖࡀYes࡜⟅࠼Ⰻ
ዲ࡞㏆㞄㛵ಀࢆ⥔ᣢ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ୍᪉ࠊղࡢࡼ࠺࡞⏫ෆ༢఩࡛⪃࠼ࡿࣜࢫࢡ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ⏫ෆ࡛ࡢྜពᙧᡂࡀࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿ࠊୡᖏẖࡢㄆ▱ᗘࡀప࠸࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋյնࡢࡼ࠺࡞⾜ᨻࡸ⮬἞఍⤌
⧊ࡀ㜵⅏άື࡜ࡋ࡚࿘▱ࡍࡿ᝟ሗ➼ࡢㄆ▱ᗘ࣭ά⏝ᗘࡣప࠸࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ40ṓ௦௨ୗࡢYes
ࡢ๭ྜࡀ௚ୡ௦࡟ẚ࡭࡚ప࠸ࡇ࡜ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋᵓἲู࡟ࡣྛタၥ࡜ࡶ㝿ࡔࡗࡓ㐪࠸ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ࣈࣟࢵࢡู࡛ࡣⱝᐑ఍(ᅗ2ཧ↷)࡛մ㜵⅏カ⦎࡟ཧຍࡢ๭ྜࡀ㧗࠸⛬
ᗘ࡛௚ࡣྠࡌഴྥࢆ♧ࡋࡓࠋ 
Hᘓ≀ࡢᨵಟ࡟㛵ࡍࡿᒃఫព㆑
 [ࡇࢀࡲ࡛࡟ᘓ≀ࢆᨵಟࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿]࡜ࡢၥ࡛ࡣࠊᅗ16࡟♧
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟ఏ⤫ᵓἲ࡟࠾࠸࡚⣙9๭⛬ᗘࠊᅾ᮶ᵓἲ࡜㠀ᮌ㐀࡛༙ᩘ
⛬ᗘ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ๓࣮࣌ࢪࡢᅗ9࡟♧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
ఏ⤫ᵓἲ࡟ࡼࡿᘓ≀ࡣ⠏ᖺᩘࡀ┦ᙜ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡾࠊᅾ᮶
ᵓἲࡸ㠀ᮌ㐀ࡣẚ㍑ⓗ⠏ᖺᩘࡢὸ࠸ࡓࡵ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᅗ16ࡢࢢࣛࣇ
ෆࡢᩘᏐࡣᅇ⟅ᩘ࡛࠶ࡿࠋᅗ17ࡣ」ᩘグධྍ࡜ࡋ࡚グධ౛ࢆ♧ࡋᨵ
ಟ⟠ᡤࢆグධࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓ㞟ィ࡛࠶ࡿࠋᅗ17ࡢ኱ࡁ࡞ࢢࣛࣇ[඲࡚]
࡛ࡣ඲࡚ࡢᅇ⟅࡟࠾ࡅࡿᨵಟࡉࢀࡓ⟠ᡤࢆ♧ࡍࠋྠᵝ࡟ᑠࡉ࡞ࢢࣛ
ࣇࡣྛᵓἲูࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛᵓἲ࡜ࡶᩘ㔞ࡢ㐪࠸ࡇࡑ࠶ࢀྠᵝࡢ
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ᅗ 16 ᘓ≀ࡢᨵಟᒚṔ 
ᅗ 15 㜵⅏άືཧຍ࡜ㄆ▱ᗘ 
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ձྥࡇ࠺୕㌺୧㞄ࡣ㢦ぢ▱ࡾ"ࠉ
ղ⅏ᐖ᫬ࡢ༠ຊయไࡣ"
ճ㑊㞴ሙᡤ࡬ࡢ㐨㡰"
մ㜵⅏カ⦎࡟ཧຍ"
յ㜵⅏PDS࡛༴㝤☜ㄆ"
նᏛ༊ࡢ⿕ᐖ᝿ᐃ"ࠉࠉ ṓ௨ୖ<(6ࡢ๭ྜ
㹼ṓ<(6ࡢ๭ྜ
ṓ௨ୗ<(6ࡢ๭ྜ
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,ቨ,ᗋ(⿦ෆࡣ࡛ࡾᅇෆࠊ᰿ᒇࡣ࡛ࡾᘔእࡢ≀ᘓࡣᡤ⟠ಟᨵࠋ࠸࡞ࢀࡽぢࡣ␗ᕪࡢ࡜ࡈἲᵓ࡚࠸࡚ࡋ♧ࢆྥഴ
㐀ᵓ≀ᘓࡓࡗ࠸࡜)ศ㒊Წ㉥71ᅗ(㐃㛵♏ᇶࠊᱱ࣭ᰕࠋ࠸ከࡀࡾ࿘Ỉࡢ࡝࡞ᡤ౽࣭ሙ࿅㢼ࡣ࡛࡜ࡈᒇ㒊ࠊ)஭ኳ
⟠ࡿ࠼ぢ࡟┠ࡸᡤ⟠ࡿ࡞࡟せᚲࡀಟᨵୖά⏕ࠊࡾࡲࡘࠋ࠸࡞ᑡࡾ࡞࠿࡚࡭ẚ࡟ࡽࢀࡇࡣྜ๭ࡢಟᨵࡿࡍ㛵࡟
ࡢࡑࠋࡿ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞࠸࡚ࢀࢃ⾜࡝ࢇ࡜࡯ࡣᙉ⿵ࠊಟᨵࡢᮦ㒊㐀ᵓࠊࡀࡿ࠸࡚ࢀࡉ⧋ಟࠊಟᨵࡣᡤ
࡟ά⏕ղ[ࠋ࠸ከୖ௨%01ࡾࡼ௚ࡀ]ࡓࡁ࡚ࡗ❧┠ࡀࡳയձ[ࡽ࠿ࡉ㛗ࡢᩘᖺ⠏ࡣἲᵓ⤫ఏࠊ)81ᅗ(࡚ࡋ࡜⏤⌮
ࠋࡓࡗ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸ࡁ኱ࡀᕪࡢ㐀ᮌ㠀࡜㐀ᮌࠊࡀࡿ࠶ࡣ࡛⏤⌮࠸ከࡶ᭱ࡶ࡛ἲᵓࡢ࡝ࡣ]ࡃࡍࡸ࠸౑ࡏࢃྜ
ࠊ࠿ࡿ࠶ࡀぬឤ࠺࠸࡜࠸࡞ᑡࡀᗘ⏤⮬ࡢࡾྲྀ㛫ࡣ㐀ᮌ㠀᪉୍ࠊࡿࢀࡽ࠼᭰࡟⏤⮬ⓗ㍑ẚࡀࡾྲྀ㛫ࡣ㐀ᮌࡣࢀࡇ
࠺ࡼ࠸࡞ࡲയճࠕࡣ࡛㐀ᮌ㠀ࠊ㠃཯ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎࡜⏤⌮ࡀ࡜ࡇ࠸ὸࡀᩘᖺᚋ⠏ⓗ㍑ẚࡀ࠺࡯ࡢ㐀ᮌ㠀ࡣࡓࡲ
ࡓ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡾࡁࡗࡣࡣ࡛ᰝㄪࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡣ⏤⌮ࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ㧗ᗘ⛬%51⣙ࡾࡼ௚ࡀྜ๭ࡢࠖಟᨵ࡟
ࠖࡾ₃㞵ࠕࠖయ඲≀ᘓࠕ࡛ἲᵓ⤫ఏࡣ࡟ධグ⏤⮬]௚ࡢࡑ[ࠋࡿ࠶ࡀせᚲࡿࡍᥱᢕࡽ࠿࡝࡞ᰝㄪࡾྲྀࡁ⪺ࠊࡵ
ࠖࡓࡋ࡟㝵2ࡾ㈞ࢆᗋ࡟)ᢤ྿(ᗞࡾ㏻ࠕࠖࡓࡋࡃ㧗ࢆ᰿ᒇࡢ㝵2ࡓࡋ㠃࡟㊰㐨ࠕࠊࢀࡽぢࡃከᩘࡀぢព࠺࠸࡜
 ࠋࡿࢀࡽぢࡀಟᨵࡢࡵࡓࡢၿᨵά⏕ࡢ᭷≉ᐙ⏫ࡢ࡝࡞ࠖࡓࡗ㈞ࢆᗋ࡟㛫ᅵࡢ㝵1ࠕ
࠶࡛ィ㞟ࡢ࡚࠸ࡘ࡟⪅⟅ᅇࡢ࡚඲ࢆ⏤⌮ࡢࡑ࡜ྥពಟᨵ࠺࠸࡜]࠿࠸ࡓࡋ࠺࡝ࢆ≀ᘓࡢ௒࡟᮶ᑗ[ࡣ02,91ᅗ 
ࡍᑐ࡟ᩘ⥲ࡢ⫥ᢥ㑅ྛࠊࡵࡓ࠸ከࡀྜ๭ࡢ⪅⟅ᅇࡔࢇ㑅ᩘ」ࡀ࠸࡞ࡣ࡛⟅ᅇᩘ」᮶ᮏࡣၥタࡢࡇࠊ࠾࡞ࠋࡿ
࡞せᚲࠊ࠸࡞ࢃ⾜ࡀୖ௨๭㸴⣙ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢࡣ␗ᕪ࡞ࡁ኱ࡢẖู✀࣭㢮ศࡣ࡛ၥタࡢࡇࠋࡍ♧ࢆྜ๭ࡿ
ẁୗ02ᅗ(⏤⌮࡞୺࠸࡞ࢃ⾜ࢆಟᨵࠋࡿ࠶࡛ᗘ⛬๭㸱⣙ࡣ⟅ᅇ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ⠏ᨵ࣭ಟᨵࠊࡾ࠾࡚ࡋ⟅ᅇ࡜࠸
౑ࡅࡔ௦ࡢศ⮬ ࣟࠕ࡟≉ࠋࡿ࠶࡛ࠖࡽ࠿ࡔᐙ೉ ࢽࠕࠖ࠸࡞ࡀ㔠࠾ ࢖ࠕࠖ࠺౑ࡅࡔ௦ࡢศ⮬ ࣟࠕࡣ)ࢺࠥ࢖
ู࡛௦ᖺࡣ⫥ᢥ㑅ࡢ௚ࡔࢇ㑅ࡀ%6ࡣ࡛ୗ௨௦ṓ04ࠊ%41ࡣ࡛௦ṓ06ࠥ05ࠊࡧ㑅ࡀ%13ࡣ࡛ୖ௨௦ṓ07ࡣࠖ࠺
ά⏕ ࢳࠕࠖ࠸࡞ࡀ㔠࠾ࡿ࠼࡚᭰ᘓ ࣝࠕࡣ)࣡ࠥࢳẁ୰02ᅗ(⏤⌮࠸ࡓ࠸࡞⾜ࢆಟᨵࠋ࠸࡞ࢀࡽࡳࡾవࡣ␗ᕪࡢ
ᐖ⅏ ࣞࠕࠖࡿࡂࡍࡋ⃭ࡀࡳയ ࢝ࠕࡣ)ࢯࠥ࢝ẁୖ02ᅗ(⏤⌮࠸ࡓ࠸ࡓ࠼࡚᭰ᘓࠋࡿ࠶࡛ࠖࡿ࠸࡚ࡗ࠶࡟኎ၟࡸ
ಟᨵࢆศ㒊㐀ᵓࡢࠖ㐃㛵♏ᇶࠊᱱࠊᰕࠕࡣ࡛ᰝㄪྥពࠊࡀࡿ࠸࡚ࡡイࢆ఩㒊࠸ࡓࡋಟᨵࠋࡿ࠶࡛࡚ࠖ࠼ഛ࡟
⾲ࡢᚰ㛵ࡿࡍᑐ࡟ಟᨵ㟈⪏ࠊࡓࡲࠊ࠸ࡃ࡟ࡋࡀ࠸ࡓࡋಟᨵࡣศ㒊㐀ᵓࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃከࡀᮃせ࠺࠸࡜࠸ࡓࡋ
 ࠋࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽࡳࡣ␗ᕪ࡞ࡁ኱ู࡛ࢡࢵࣟࣈࡶ࡚࠸ࡘ࡟ၥࡢࡇࠋࡿ᮶ฟࡶ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࢀ
㆑ពࡿࡍ㛵࡟ᐙ⏫I
ࡢࡑࡣ1⾲ࠊࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ィ㞟ࡢ]ูἲᵓ[ࡧࡼ࠾]࡚඲[ࡢ࠿ࡿ࠸࡚ࡌឤ࠺࡝࡚ࡋᑐ࡟ᐙ⏫ிࡣ12ᅗࢪ࣮࣌ḟ 
ࡋ⟅ᅇ࡜]࠸᎘[ࡀ๭5.1⣙ࠊ]࠸࡞ࡶ࡛ࡽࡕ࡝[ࡀ๭5.3⣙ࠊ]ࡁዲ[ࡀ๭㸳⣙ࡢ⪅⟅ᅇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓࡋ♧ࢆ⏤⌮
ྜ࠸࠿ྥ࡟ά⏕ࡢᐇ⌧࡟㟼෭ࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡁዲࡣ࡟ⓗ᝟ឤࠕࡽ࠿⏤⌮ࡢࡽࢀࡇࠋࡓࡋ♧࡟1⾲ࡣ⏤⌮ࡢࡑࠋࡓ
 ⏤⌮࠸࡞ࡋ࣭⏤⌮ࡿࡍࢆಟᨵ᮶ᑗ 02 ᅗ


















࠸࡞ࡀ㔠࠾ࠉ࢖
ࡽ࠿࠺౑ࡅࡔ௦ࡢศ⮬ࠉࣟ
ࡿ࠸࡚ࡗྜ࡟ほᬒࡢᇦᆅࠉࣁ
ࡽ࠿ࡔᐙ೉ࡀ≀ᘓࠉࢽ
ࡿ࠸࡚ࡗྜ࡟኎ၟࡸά⏕ࠉ࣍
࠸࡞ࢀࡽ࡚ᘓ࡟ࡌྠ࡜ࡍቯࠉ࣊
௚ࡢࡑࠉࢺ
ࡿ࠸࡚ࡗྜ࡟኎ၟࡸά⏕ࠉࢳ
ࡓࡗῶࡣཪࡓ࠼ቑࡀ᪘ᐙࠉࣜ
࠸࡞ࢀࡽ࡚ᘓ࡟ࡌྠ࡜ࡍቯࠉࢾ
࠸࡞ࡀ㔠࠾ࡿ࠼࡚᭰ᘓࠉࣝ
࠸ࡓࡋṧ࡚ࡋ࡜Ⰽᬒࡢ⾤ࠉࣤ
௚ࡢࡑࠉ࣡
ࡿࡂࡍࡋ⃭ࡀࡳയࡢ≀ᘓࠉ࢝
࠸࡞ࢃྜ࡟ά⏕ࡢ௒ࠉࣚ
ࡓࡗῶࡣཪࡓ࠼ቑࡀ᪘ᐙࠉࢱ
ࡿ࠼ഛ࡟ᐖ⅏ࠉࣞ
௚ࡢࡑࠉࢯ
⏤⌮࠸࡞ࢃ⾜ࡣ➼ಟᨵձࢺࠥ࢖
⏤⌮࠸ࡓ࠸⾜ࢆಟᨵ࣭⠏ᨵղ࣡ࠥࢳ
⏤⌮ࡿ࠼࡚᭰ᘓ࡟≀ᘓ࠸ࡋ᪂ճࢯࠥ࢝




















     
඲
࡚
ఏ
⤫
ᵓ
ἲ
ᅾ
᮶
ᵓ
ἲ
㠀
ᮌ
㐀
ࡓࡁ࡚ࡗ❧┠ࡀࡳയࠉձ
ࡃࡍࡸ࠸౑ࡏࢃྜ࡟ά⏕ࠉղ
ಟᨵ࠺ࡼ࠸࡞ࡲയࡀ≀ᘓࠉճ
࡚࠼ഛ࡟ᐖ⅏ࡢ࡝࡞㟈ᆅࠉմ
௚ࡢࡑࠉյ
 ⏤⌮ࡓࡋಟᨵ 81 ᅗ
  
     
඲
࡚
ࠉ࠸࡞せᚲ࠸࡞ࢃ⾜ࡣ➼⠏ᨵࠉձ
࠸ࡓ࠸⾜ࢆ⧋ಟ࣭⠏ᨵࠉղ
࠸ࡓ࠼࡚᭰ᘓ࡟≀ᘓ࠸ࡋ᪂ࠉճ
 ྥពಟᨵࡢ᮶ᑗ 91 ᅗ
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࠺࡜ᝏ࠸Ⅼࡶぢ࠼࡚ࡃࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ⌧௦ࡢ⏫ᐙࡢ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟[࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸]࡜
⟅࠼ࡓ⌮⏤ࡢ[࢖)ࡼ࠸㠃ࡶᝏ࠸㠃ࡶ࠶ࡾ࡝ࡕࡽ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸]ࢆከࡃࡢேࡀ㑅ࢇ࡛࠸ࡿࠋ[㠀ᮌ㐀]࡛ࡣ[᎘࠸]
ࡢ๭ྜࡀ௚ࡼࡾࡸࡸ㧗࠸ࠋᖺ௦ูࠊࣈࣟࢵࢡู࡛ࡶࡇࡢẚ⋡ࡣྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋᴫࡡᅇ⟅⪅඲య࡛ࡣྠᵝࡢഴ
ྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸ࡗ࡚ࡼ࠸ࠋ 
 ࡉࡽ࡟᪂ࡋࡃᘓ࡚᭰࠼ࡿ࡜ࡍࢀࡤ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࡿ࠿࡜ࡢタၥ
(ᅗ22)࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⣙85㸣ࡢேࡀ[እほࡣఏ⤫ⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿ]࡜⟅
࠼࡚࠸ࡿࠋ[እほࡶྵࡵ࡚ࡍ࡭࡚ࢆ⌧௦ⓗ࡟ࡍࡿ]࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡣ
11㸣㊊ࡽࡎ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢタၥ࡛ࡶᵓἲูࠊᖺ௦ูࠊࣈࣟࢵࢡู
࡟ࡼࡿᕪ␗ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ぢࡽࢀࡎఏ⤫ⓗᬒほࡢ⥅ᢎࡣᏛ༊඲య࡜ࡋ
࡚⫯ᐃⓗཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
㻟䠊䜎䛸䜑㻌
㻌
 ᮏㄪᰝ࡛ࡣⱝᖺᒙ㸯ேᬽࡽࡋୡᖏࡢព㆑ࡣ࡯࡜ࢇ࡝཯࡛ᫎࡁ࡚
࠸࡞࠸ࠋᏛ༊ෆ࡟ࡣᮌ㐀ᘓ≀ࠊ≉࡟ఏ⤫ᵓἲࡢ๭ྜࡀከࡃࠊᆅᇦ
ࡢᆅ㟈㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࡇࢀࡽᮌ㐀ᘓ≀ࡢ⪏㟈໬ᑐ⟇ࡀᚲせ࡞ࡇ
࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋఫẸࡢ஺ὶࡣάⓎ࡛࠶ࡿࡀࠊṓ௦௨ୗࡢᆅᇦ㜵
⅏άື࡬ࡢཧຍព㆑ࡀࡸࡸప࠸ࠊ⾜ᨻࡸ⮬἞఍࠿ࡽࡢ㓄ᕸ᝟ሗࡢ
ㄆ▱ᗘࡀప࠸࡞࡝ࡀゝ࠼ࡿࠋఏ⤫ᵓἲᘓ≀ࡢᒃఫ⪅ࡣᘓ≀ࡢ⪏㟈
ᛶࡀప࠸࡜⌮ゎࡋ࡚ࡣ࠸ࡿࡀࠊ࡯࡜ࢇ࡝⪏㟈ᨵಟࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸࡞
࠸ࠋࡲࡓᨵಟ࣭ᨵ⠏ࢆ⾜࠸ࡓ࠸࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿேࡢ๭ྜࡶᆅ㟈⅏
ᐖ᫬࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀฟࡿ࡜ᅇ⟅ࡋࡓேࡢ๭ྜࡼࡾపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ከࡃࡀᆅ㟈࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻ࡟ᛮ࠸࡞ࡀࡽࡶࠊ㈨㔠㠃୍࣭௦㝈ࡾࡢ౑
⏝࣭೉ᐙ࡞࡝ࡢ⌮⏤࡛ᐇ㝿࡟ලయ⟇ࢆ㐍ࡵࡽࢀࡎ࡟࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂
ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋṔྐⓗᬒほࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃୖ࡛ࡶ㞴ࡋ࠸ၥ㢟ࡢࡦ
࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ཯㠃ࠊᵓ㐀㒊ᮦࡢᨵಟࡶࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ពぢࡶ࠶ࡾࠊ
ᑡࡋࡎࡘ⪏㟈ᨵಟ࡟㛵ࡍࡿព㆑ࡀྥୖࡋ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿࠋᐙᗞ࡛
ࡢഛ࠼ࡣṓ௦௨ୖࡀ௚ᖺ௦ࡼࡾከࡃᑐ⟇ࢆㅮࡌ࡚࠸ࡿࠋ
 ⏫ᐙ࡟㛵ࡋ࡚ࡣⰋ࠸࣭ᝏ࠸ࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡀࡽከࡃࡢᅇ⟅⪅ࡀእほ
࡟ᑐࡋ࡚ࡣఏ⤫ⓗ࡞ࡶࡢࢆཷࡅධࢀࡿព㆑ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ
 ࣈࣟࢵࢡู࡛ࡣఫẸព㆑࡟኱ᕪࡢ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ௒ᚋࠊᆅᇦ㜵⅏άື࡛ࡣⱝᖺᒙࡢ㜵⅏ព㆑ࡢᢕᥱ࡜ṓ௦ࡢᏊ
⫱࡚ୡ௦ࡢཧຍព㆑ྥୖࠊࡲࡓ㧗㱋ୡᖏᒃఫᘓ≀ࡢ⪏㟈ᨵಟࡢ௙
⤌ࡳࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚࠶ࡿࠋㄪᰝ⤖ᯝࢆᆅᇦ⤌
⧊࡟ᡠࡋࠊࡇࢀࢆά࠿ࡋࡓ⮬୺㜵⅏άືࡢྲྀ⤌ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡓࡔ
ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏㄪᰝࡢศᯒࡣᘓ≀ࡢᨵಟពྥ࡞࡝࡛୙᫂
࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾヲ⣽࡞㡯┠࡟⤠ࡾẚ㍑ศᯒࠊ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝศᯒࢆ௒
ᚋ⾜࠺ࠋㄪᰝሗ࿌఍࡞࡝ᐇ㊶ⓗάື࠿ࡽࡼࡾලయⓗ࡞⪏㟈ᨵಟಁ
㐍ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ❧᱌ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡶồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㅰ㎡௒ᅇࡢㄪᰝࢆ㐍ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊභཎ⮬἞㐃ྜ఍ࡑࡋ࡚ఫẸࡢⓙᵝࠊᮾᒣᾘ㜵⨫ࠊᮾᒣ༊ᙺᡤࡲࡕ࡙ࡃ
ࡾ᥎㐍ㄢ࡟ࡣከ኱࡞ࡈ༠ຊࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡇࡇ࡟ㅰពࢆ⾲ࡋࡲࡍࠋ
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